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Maîtriser les risques voire les circonscrire constitue un enjeu de taille dans le champ
des mobilités. Deux tomes abordent de façon transversale et avec des apports
multidisciplinaires et internationaux (France, Canada, Afrique et Asie) la question de
la sécurité/insécurité et du risque. Ce premier tome « Sécurité des déplacements,
protection des usagers et de l’environnement » aborde trois grands thèmes :
• Analyse des risques et modélisation de la conduite ;
• Facteurs et situations à risque ;
• Renforcer la sécurité d’un environnement à risque.
Le premier thème : « Analyse des risques et modélisation de la conduite » s’intéresse
à la modélisation des risques et des activités perceptives dans des environnements
routiers. Le second thème : « Facteurs et situations à risque »  s’intéresse à des
facteurs liés à l’individu ou à son activité pouvant générer des situations à risque. Le
troisième thème : « renforcer la sécurité d’un environnement à risque » s’intéresse à
l’amélioration de la sécurité à partir d’environnements à risque qui peuvent
représenter de nouveaux risques dans l’évolution des mobilités.  
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